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当社の概要
当社は1989年９月，東砺波郡井波町（現南砺市）
で創業しました。この年に消費税が導入され，コン
ピュータ会社はものすごく忙しかったものです。私は
当時，NTTのデータ部門に勤務しており，コンピュー
タ会社からアルバイトでプログラム作成を依頼されま
した。それを機に，コンピュータの仕事なら地方でも
できると思い立ち，会社を設立したわけです。
業務の内容は，主に大手ベンダーからの受託による
ソフトウエア開発です。1998年には東京営業所（現
東京支店）を開設し，2002年に砺波市へ本社を移転
しました。その後，2009年に本社を南砺市川除新へ
移すとともに，旧本社を砺波オフィス（現砺波事業所）
に転換して現在に至っています。
当社は昨年，ミャンマー人をプログラマーとして採
用。今年の初めからは，ミャンマー人の研修を現地IT
企業に委託しております。また，今年７月には沖縄
に出張所を設置しました。これまでも約10年間にわ
たって沖縄で採用活動をしており，少子化による人材
難に備えています。将来は沖縄でニアショア，ミャン
マーでオフショアを立ち上げ，沖縄をミャンマー進出
の拠点にしたいと考えております。
富山大学との産学連携
当社では，現在急速に進んでいる，IoT（Internet 
of Things），IoE（Internet of Everything）を中
小企業向けの業務アプリケーションにも取り入れてい
く取り組みを行っております。例えば，iBeaconを活
用したソリューションを提案しております。iBeacon
は，Apple社がiOS7より対応した位置情報サービス
のひとつであり，BLE（Bluetooth Low Energy）
テクノロジーを利用した低消費電力で，特にスマー
トデバイスでの活用が期待されています。iBeacon
は，位置を検知するだけの仕組みですが，ビーコン自
体のサイズが小型で，電池で長期間稼働できることか
ら，様々な分野での応用が考えられます。ただ，実際
にiBeaconがどのような動作をするのか，位置検知
の正確性，検知可能距離等が分からない状況では，導
入も進みません。そこで，当社ではiBeaconを体感
頂くためのデモ環境を用意し，実際に利用して頂く中
で，新たな活用方法をご検討頂いております。
また，ここ数年で，RaspberryPi，Arduinoといっ
た，低価格，小型のPCボード，マイコンボードが登
場し，小型でインテリジェントなデバイスが作成可能
となっております。これらを活用したインテリジェン
トなセンサー等の研究も行っております。
スマートフォン，タブレット端末の活用では，カメ
ラ機能を積極的に活用する研究を行っており，今後は
画像処理を活用した在庫管理，ナンバー認識等を提案
していきたいと考えております。富山大学の画像処理
関係の研究と連携できればと考えております。
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